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Nada agradable, d e c í a m o s hace un 
a ñ o , es la herencia que el 1940 ha 
recibido de su antecesor... ¿ Q u é dire-
mos de és te , a ñ o 1941, que llega 
cuando m á s agobiados estamos por 
las estrecheces y penurias a que nos 
ha llevado la guerra en que se deba-
te el mundo? J a m á s se vió esta tierra 
que habitamos en m á s honda pertur-
b a c i ó n , consecuencia del m á s exten-
so conflicto que se haya podido 
imaginar. 
Por eso los p r o n ó s t i c o s del a ñ o 
nuevo no pueden ser consoladores. 
Pero la esperanza no puede abando-
narnos. Somos optimistas y confia-
mos en Dios y en la v i ta l idad de 
nuestra Patria, que nunca como aho-
ra e s t á dando pruebas de su resisten-
cia y de su capacidad para bastarse 
a sí misma. 
E s p a ñ a s a b r á sobreponerse a to-
das las dificultades. Cuenta para ello 
con un Caudi l lo y un Gobierno v ig i -
lante, atento a todos los problemas. 
La labor que el mismo ha desarrolla-
do en el pasado a ñ o es ingente, fabu-
losa, porque ten ía que arrostrar la 
triste herencia de la guerra y devas-
t a c i ó n d é la zona roja y hacer frente 
a las consecuencias de la guerra ex-
ter ior . Y con espí r i tu de e n t r a ñ a b l e 
patr iot ismo va or i l lando esas di f icul -
tades y p r e o c u p á n d o s e a d e m á s de 
la r e c o n s t r u c c i ó n interior , de los pro-
blemas e c o n ó m i c o s y de abasteci-
miento y de mejorar la s i t u a c i ó n de 
los trabajadores. 
Entramos en 1941 con muchas 
preocupaciones. Pero Dios nos ha de 
ayudar a desecharlas, y procurando 
todos cooperar como e s p a ñ o l e s dig-
nos a la difícil mis ión de nuestro glo-
r ioso Caudi l lo , que con mano recta 
y firme nos rige y s a b r á llevar a Es-
p a ñ a por los caminos de su resurgi-
miento y progreso, podemos tener la 
esperanza segura de que tras de las 
dificultades v e n d r á el bienestar que 
todos anhelamos. 
Que el a ñ o 1941 sea feliz t ambién 
en lo part icular es lo que deseamos 
a nuestros lectores y anunciantes, y 
en general a todos los antcqueranos. 
En el Colegio de 
PP. Carmeli tas 
Unos dos a ñ o s de estancia en é s t a 
l levan los PP. Carmelitas, desde que 
nuevamente — d e s p u é s que por la 
e x c l a u s t r a c i ó n q u e d ó abandonado el 
viejo convento, hoy desaparecido— 
volv ie ron a hacerse cargo de la her-
mosa iglesia de N í r a , Sra. del Car-
men. Su vuelta a Antequera fué favo-
recida p o r u ñ a piadosa familia y faci-
litada por el i lustre prelado de la d ió -
cesis, que d ió para ello las necesa-
rias licencias, y una y o t ro pueden 
congratularse de haber ayudado a 
esta obra. 
Instalado el Colegio de N t r a . S e ñ o -
ra de la Soledad en un bar r io tan 
populoso como abandonado por la 
e n s e ñ a n z a oficial desde tiempo a t r á s , 
los PP, Carmelitas han desarrol lado 
una fructífera labor de catcquesis e 
in s t rucc ión pr imar ia , muy en conso-
nancia con las normas y directrices 
del nuevo Estado. Una ma t r í cu l a de 
200 alumnos y las constantes sol ic i -
tudes de ingreso en'ella confirman la 
necesidad de este centro de e n s e ñ a n -
za y lo admirable de su obra, 
Pero este Colegio, que ya e s t á 
dotado de mobi l ia r io y mater ia l do-
cente, no p o d r á subsistir a expensas 
s ó l o de una ayuda particular, n i v iv i r 
de precario por el ingreso de una 
l imitada ciase de pago. Puesto que su 
m a t r í c u l a gratuita es extensa y viene 
supliendo la necesidad del grupo 
escolar que precisa el bar r io del 
Carmen, es natural que oficialmente 
se le ayude en la forma que proceda. 
Preciosos cuentos, muchos cuen-
tos y l ib ros ins t ruc t ivos . L o me-
j o r y m á s duradero para los 
n i ñ o s . Construcciones, m u ñ e c a s 
recortables. Cuadernos para d i -
bujar y p in tar . Imprentas . 
CASA M U Ñ O Z . - I n f a n t e , 122. 
Vis í te la hoy mismo. 
Así se ha insinuado en el acto de 
| i n a u g u r a c i ó n de ia nueva aula, y 
í parece que el p r o p ó s i t o tiene ambien-
| te favorable. 
j Nosotros , amantes de cuanto a la 
| e n s e ñ a n z a se refiere, aprovechamos 
| esta opor tunidad para felicitar a los 
| PP. Carmelitas y en especial al padre 
| Bernardo, tan querido de todos sus 
i alumnos, y para congratularnos de 
l que Antequera cuente con el impor-
j tante Colegio quf dirigen,- haciendo 
| votos por que su prosperidad se vea. 
| favorecida con las necesarias ayudas. 
I ' 
E L A C T O D E L D O M I N G O . 
i. 
| A las diez de la m a ñ a n a d i ó co-
l mienzo la misa, que ofició el s e ñ o r 
vicar io arcipreste, don Rafael Corra-
I les Guerrero. E l magn í f i co retablo 
I mayor a p a r e c í a i luminad® por luz 
í indirecta, y el ampjio templo estaba 
ocupado por numerosos fieles, en 
| especial s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Tam-
1 b i én asistieron en f o r m a c i ó n los rau-
\ chachos del Frente de Juventudes, 
| con su banda de tambores y trompe-
tas,dando guardia al altar una escua-
• dra de los mismos. Durante la misa, 
i a c t u ó el coro del Colegio. 
[ La presidencia oficial estaba inte-
1 grada por el comandante mi l i tar , ca-
p i t á n de la Guardia C i v i l don J o s é 
Morazo Morazo; teniente de alcalde, 
don Manuel Cuadra Blázquez , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del alcalde; don Joa-
qu ín Jaén , en la del delegado guber-
| nat ivo; don José M . Goya, delegado 
I del Frente de Juventudes; don Gusta-
i vo Miranda , jefe accidental de Falan-
| ge; don R o m á n de las Heras, presi-
l dente-delegado de la Cruz Roja; don 
An ton io R o d r í g u e z Gar r ido , director 
I del Insti tuto; don An ton io M u ñ o z 
| Rama, director de la Graduada «Luna 
j Pé rez» ; don Francisco G o n z á l e z Gue-
• r rero, decano del Colegio de Aboga-
<; dos; alférez de la Guardia C i v i l , don 
Francisco Ruiz; alférez de la Coman-
dancia^don José Miranda; don R a m ó n 
Sorzano,delegado de A d m i n i s t r a c i ó n ; 
don José G a r c í a Berdoy y su hi jo 
don José G a r c í a - B e r d o y Carrera, pro-
tectores del Colegio; don José L e ó n 
S á n c h e z - G a r r i d o , juez accidental, y 
otros s e ñ o r e s . 
m F t 
B A R V E R G A R A " 
A N T E Q U E R A 
ESTEPA, 61 
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E l s e ñ o r Corrales, en la homi l í a de 
la misa, d i r ig ió la palabra a los pre-
sentes, hablando de la doble festivi-
dad del d ía , o sea la C i r cunc i s ión del 
S e ñ o r y la impos i c ión del nombre de 
Jesús , explicando con elocuentes pa-
labras su s igni f icación, y d e s p u é s se 
ref ir ió a la labor b e n e m é r i t a de los 
Carmelitas en su Colegio y a la nece-
sidad de que no se malogre la obra 
de e n s e ñ a n z a ca tó l i ca permitiendo 
que el cine sea objeto de tráf ico y 
escuela de malas costumbres para la 
juventud. 
Una vez terminado el santo sacri-
ficio, por el mismo arcipreste se pro-
c e d i ó a la bend ic ión de la b a n á e r a 
del Colegio Carmelitano, que fué 
amadrinada por la distinguida s e ñ o -
r i ta M a r í a Teresa Garda-Bcrdoy I 
Resjel. 
Efectuada la ceremonia, la madr i - | 
na de la nueva bandera d i ó lectura a i 
las siguienfes cuarti l las: i 
Dignas autoridades; Director, pro- í 
fesores y alumnos del Colegio de ¡ 
Nuestra S e ñ o r a de la Soledad de' j 
PP. Carmelitas: Os vamos a entregar 
una bandera, y esta bandera vais a I 
recibirla de mis roanos, quedando ¡ 
confundida con la honrosa d is t inc ión | 
que se me hace /Qu ie ro recordaros | 
que la historia de sus colores, cuyo i 
recuerdo duerme entre los pliegues | 
del tiempo, e s t á enlazada con la m á s 
g lo f ío sa t r ad i c ión de la Soledad y el | 
Carmen, como lo cantan con su len- | 
guaje raudo ios viejos muros del I 
grandioso templo carmelitano. De 
sarao y noble orgul lo se llena mi es-
píritu al considerar que ostento la | 
r e p r e s e n t a c i ó n de mis antepasados 
de feliz r e c o r d a c i ó n , que tan profun- | 
do c a r i ñ o profesaron a la Virgen de ¡ 
la Soledad y a la familia carmelitana. 
¡Co lo res blanco y negrol luz y som- f 
bra, noche y día; contraste esencial: 
el negro que nos trac a la memoria 
la 'Soledad angustiosa de M a r í a en el 
t r á g i c o drama del Calvario; mor t i f i -
cac ión , dolor ; corno la penitencia que 
es carencia de todo placer; y el b l an -
co tr iunfal , s ín tes i s de todas las face-
tas del i r i s ; puro como la conciencia 
del justo, impoluto como el alma v i r -
g ina l , d i á f a n o como la v i r tud i l u m i -
nada por los resplandores del esp í r i -
tu . Son, puc.<, dos colores que corres-
ponden a dos conceptos p rác t i ca -
mente i n s e p a r a b i e á : sacrificio en el 
trabajo, y limpieza en el c o r a z ó n . 
Dos postulados que debemos pro-
curar asimilarnos s i queremos nueva-
mente dar plasticidad a la dulce le-
yenda de la Virgen de la Soledad en 
ín t ima c o n e x i ó n con aquellos varo-
nes ilustres c a r t n i l ü a s que proceden-
tes de Palestina extendieron el verbo 
de R e d e n c i ó n por todos los lugares 
donde h a b í a algo que palpitaba con 
el r i tmo de la vida. Estos mismos 
monjes, por Providencia Divina vuel-
ven a su hogar, que la injusticia les 
hizo abandonar, para regir al com-
p á s de la vida moderna la heredad 
de sus mayores. Estos colores y su 
simbolismo, aislados, no pueden te-
ner subsistencia propia; no pueden 
exist ir como no existe el efecto sin 
causa, como no existe la conc lus ión 
sin las premisas, como no existe la 
chispa sin la a t r a c c i ó n enérg ica de 
dos polos contrarios. Profesores y 
alumnos: aqu í la t ené i s ; no p e r d á i s 
la senda que os dibuja el reflejo de 
sus colores; y cuando ondee al vien-
to, cante con su lenguaje de plumas y 
sus nervios de fibras, el himno v i r i l 
de la r e n o v a c i ó n de los esp í r i tus en 
los individuos, y de la grandeza impe-
r i a l en la geograf ía de la Patria. La 
Virgen S a n t í s i m a , bajo sus dos advo-
caciones del Carmen y de la Soledad, 
t a t úe en vuestros pechos los nobles 
sentimientos que indica esta bandera, 
y si alguien intenta, sacrilego, man-
charla con la inmundicia de su baba, 
como ca tó l i cos y como e s p a ñ o l e s , 
defendedla. ¡Viva el Colegio de Nues-
tra Sra, de la Soledad! ¡Viva la Orden 
Carmelita! ¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva Fran-
co! ¡Arr iba E s p a ñ a ! 
Seguidamente pasaron todos al 
Colegio, donde se bendijo una nueva 
nula, que ha de servir t amb ién para 
clases nocturnas. E! local es espa-
cioso, muy ventilado y con d o t a c i ó n 
de bancas bipersonaies y d e m á s mo-
bi l ia r io , y el conveniente material 
p e d a g ó g i c o . 
Instalada la presidencia en otra de 
las aulas, se p r o c e d i ó al reparto de 
regalos a ios alumnos. Previamente, 
el director del Colegio, R. P. Bernar 
do Mar t ínez Grande, hizo uso de la 
palabra para agradecer a todos su 
asistencia y manifestar la gratitud 
que sienten hacia cuantos han venido 
ayudando la obra desarrollada en 
estos dos a ñ o s de existencia del Cole-
gio. Especialmente hace costar esta 
grat i tud hacia la familia G a r c í a - B e r -
doy, que como todos saben, es la que 
por t r ad i c ión protege al Colegio Car-
melitano, en cuya i n s t a l a c i ó n lleva 
invert ido m á s de 20.000 pesetas. Ha-
bla del esp í r i tu falangista ca tó l i co del 
nuevo Estado, decidido propulsor de 
la e n s e ñ a n z a , y dice que si hasta aho-
Sanaíorío tie lo^ Remedios 
ir. J i m é n e z Rema 
CIRUGIA GENERAL 
ra este centro ha funcionado sin ayu-
da oficial , és ta le es necesaria porque 
la p ro tecc ión part icular tiene un l ími-
te, y en adelante es preciso ese ampa-
ro oficial , que tiene ¡a evidencia s e r á 
pronto una realidad porque sabe que 
las autoridades municipales e s t á n en 
la mejor p r e d i s p o s i c i ó n para prestar-
le ayuda e c o n ó m i c a . 
Terminado el breve discurso del 
P, Bernardo, és te , ayudado por el 
P. Manuel , t a m b i é n profesor del Co-
legio, y los d e m á s s e ñ o r e s presentes, 
p roced ió a la d i s t r i buc ión de numero-
sos juguetes y l ibros entre todos los 
alumnos. 
UN PASTOR Y EL NIÑO 
—¿Qué quieres, mi niño? 
¿Qué buscas, mí bien, 
que esta Noche-Buena 
naces en Belén? 
—Como tengo frí©, 
vengo a recoger 
un poquito fuego 
que calor me dé . 
—¿Quieras mi zamarra? 
Tómala , Enmanuel; 
y mi capa nueva 
tórnala también. 
—Yo no quiero abrigo 
de paño ni piel, 
que me dan más frío: 
quiero un pecho fiel y 
en amor ardiendo, 
que calor me dé. 
DE U N NIÑO AL NIÑO 
Niño de rosas, 
Cielo chiquito, 
que tienes trazas 
de pastorcillo: 
el sol de tus mejillas 
nos quita el frío, 
y el oro de tu pelo 
nos pone ricos. 
Y retozan alegres 
tus corderitos, 
por tener un Pastor 
tan rubio y tan lindo. 
De estas majadas 
soy corderito; 
y al verte, Cielo, 
tan chiquitíto, 
mi boca lanza 
dulces balidos, 
que dicen a los vientos 
su regocijo, 
por tener un Pastor 
tan rubio y tan lindo. 
Dice mi Madre 
que eres amig® 
de que a tu cuna 
vengan los niños. 
Y aquí me tienes 
por tu amiguito 
y pues eres la gala 
que estos apriscos, 
los zagales se llenan 
de regocijo, 
por tener un Pastor 
tan rubio y tan lindo. 
Fr. José M.* o. f. m. Cap, 
A G E N C I A D E P R É S T A M O S P A R A E L 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a h i p o t e c a r í a a los propie tar ios de fincas r ú s t i c a s y 
urbanas .—INTERES D E L 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento to ta l o parcialmente el capi ta l que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
anos. 
-
-Libres del impuesto de Ut i l idades .—Act iv idad y reserva. :::::: 
M I G U E L . A Í \ J G E l L _ O R T I Z " F A L L O 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M Á L A G A Especer ía , 17 Teléfono 2811 
Para informes en esta loca l idad dir igirse al representante del s e ñ o r Or t i z Ta l lo , 
don José L e ó n S á n c h e z - G a r r i d o , Avenida del General V á r e l a , 14,—Antequera. 
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A Í S S X E I Q U E R A 
D E I N T E R É S P A R A L O S C U L T I -
V A D O R E S D E R E M O L A C H A 
Esta Sociedad advierte a sus cu l t i -
vadores de remolacha, que cuando 
gusten pueden pasarse por sus ofici-
nas, Plaza de Guerrero M u ñ o z n ú m e -
ro 1, cualquier día háb i l , de 9 a 12 de 
la m a ñ a n a , para r e t i r a r ' e l a z ú c a r y 
pulpa que Ies ha correspondido con 
arreglo a las toneladas de remolacha 
ingresadas en la actual c a m p a ñ a 
1940-41. 
A la vez pone en conocimiento de 
los labradores que han contratado 
tierras para la p r ó x i m a c a m p a ñ a , que 
pueden ret i rar t amb ién el amoniaco 
que les corresponde por h e c t á r e a 
contratada. 
A n í e q u e r a 4 de Enero de 1941 
L A D I R E C C I Ó N . 
Para asunto que le interesa se avisa a 
doña Purificación Arrabai Burgos, se 
pase por esta Agencia cualquier día 
hábil, ds una a dos de la tarde. 
M. ilICfl OE CASTRO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y o í d o s . 
Goisoiia; üe n a i g es 3 a s lame 
Infante D . Fernando, 152 
instituto Nacional h Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
Se avisa a los señores patronos que 
en atención a los días festivos de la 
primera decena del presente mes, ei | 
úl t imo día de pago de la cuota del ? 
Subsidio de Vejez del pasado mes de < 
Diciembre, corresponde al miércoles 15 ! 
dei actual. Pasado este día tienen 
aumento sel 10 por 100. 
Cantareros, 6 (junto a l Cine Toreal) 
XHEL-aEIs-® W O I O S » 
A B A S T E C I M I E N T O S 
Por error de imprenta se cons ignó en 
el n ú m e r o anterior el apellido de Me-
lero Campos entre los industriales zapa-
teros que tienen pendientes de m i r a r 
en este Negociado ,vales de suela, de-
biendo ser M I G U E L M U L E R O C A M -
POS, por lo cual se da un úl t imo plazo 
de tres días para que pueda retirarlo 
el interesado. 
D I E T A R I O S 
Agendas de bolsillo, bloc almanaque, 
Calendarios de religios. Cómprelos 
antes que se acaben en CASA MUÑOZ, 
Infante, 122. 
RVICIOS BETEIRAIO 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 11 reses vacunas; 5 la-
nar, 29 cabríos, 64 cerdos y 6 «ves. 
Decomisos: 3 pulmones y 2 kilos carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidost 2.309 kilsgra-
aaos de pescado, 749 de almejas y mariscos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
para matanzas particulares: don Carlos Le-
ría Baxter, Sania Clara, 9. 
JOSE. GARCIA ORTIZ 
Ofrece sus servicios en su C L Í N I C A : 
calle Lucena, 3 1 . — Te lé fono 194. 
K a LOPEZ UlEfli 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R a s y o s X - : - 0 ¡ @ t € * r m i a i 
La cabálgala de Reyes 
Con gran entusiasmo viene la Comi-
sión encargada del reparto de juguetes 
a los niños pobres, realizando los traba-
jos de otganización para la cabalgata 
que hoy desfilará por nuestras cailes. 
Va a ser algo apoteósico por los ele-
mentos que de ella formarán parte. Los 
Reyes Magos, suntuosamente vestidos 
(¡y abrigados para resistir el frío que 
hace por estas tierras tan lejanas de sus 
países de origen!), llegarán por la cues-
tadeias Albanzasyse rán recibidos enlas 
puertas de la Plaza de Toros por mul t i -
tud de lindas zagalas y pastercilios que 
en carrozas y semovientes formarán en 
la cebaigata. Esta irá precedida por la 
banda át\ F íen te de Juventudes y acom-
p a ñ a d s de antorchas, y seguida de la 
Banda Municipal. 
Está anunciada la salida para las seis 
Je esta tarde y el itinerario a seguir se-
rá por la Alameda, calle Infante, plaza 
de San Sebesüán, calles Encarnación, 
Carrera, San Pedro, Lucena y Cantare-
ros hasta el e d i ü d o de Auxil io Socia!, 
donde se efectuará el reparto de jugue-
tes entre los niños que asisten a ios 
comedores. 
Sus majestades dejarán los demás 
regalos en las escudas | y colegios con 
encargo a sus respecíivos profesores de 
que los rep¿nían entre sus alumnos a 
las diez de la mañana del lunes. 
La fiesta resultará muy atrayente y 
simpática y despertará eí entusiasmo de 
los pequeños favorecidos. De ello po-
drán sentirse satisfechos la Comis ión 
organizadora que preside el gestor de-
legado de Festejos don Manuel Cuadra, 
y iodos los donantes en la suscripción 
abierta a este objeto y cuyas relaciones, 
así como el detalle de las cuentas, se-
rán publicados en este per iódieo. 
Ayer, en un local de calle Infante, se 
expusieron todos los juguetes y objetos 
que regalarán los Reyes y que suman 
unos tres mi l . 
Para la mayor brillantez de ía cabalga-
ta de tsta noche, se ruega pongan colga-
duras e iluminaciones los vecinos de las 
calles del tránsito. 
Central Nacional Sindicalista 
Se ruega a todos ios empresarios que 
hayan gratificado ai persona! a su servi-
cio, con motivo de las tradicionales 
fiestas de Navidad, tengan la bondad 
de participarlo a la mayor brevedad 
posible a esta Delegac ión Sindical. 
Antequera 3 de Enero de 1941. 
Dr. i IIIZ m \ m 
Consulta; de lO'a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL, 6 
C U i f s H C A I - O F ^ B L Z LJMKIÑIA. 
NOTICIAS VARIASI Aviso a los labradores 
BODAS 
E! pasado cía 27 de Diciembre, a las 
doce, s?. efectuó en ia iglesia parroquial 
de San Sebastián el enlace matrimonia1 
de ia s iñori ta Teresa Muñoz Sánchez 
con don Alfonso Burgo? Ugero. 
Bendijo la unión el coacjuíor don 
Antonio Ve^ss Rubio, siendo padrinos 
dr n Francisco Burgos Ligero, hermano 
dhs? contrayente, y la,señorita María M u -
ñoz, hermana de la desposada. 
La nueva pareja, a la qu" deseamos 
eterna tuna de miel, realizó el vÍ3je de 
novios a Sevilla y Málaga. 
— El día primero del año, a las once 
y en la iglesia áe Saa Sebastiát;, tuvo 
lugar la boda de la ssflorita Julia Alca-
lá B?rdún con don Manuel Marqués 
Iñigurz. La ceremonia ss veriíicó en el 
altar mayor vistosa mente exornado y en 
e¡ que aparecíala imagen de la Purísima, 
L^i un ión rué bendecida por el señor 
Vegas, y en eíla <icíuaron de padí inos el 
padre etel novio, dou josé Marqués 
García, y la hermana de !a novia, doña 
Carmen Alcalá, de Herrera. 
Fueron testigos, por parte de la con-
trayente, don Antonio Herrera Checa, 
don Miguel Berdún Adalid y don José 
Navarro Berdún, y por el novio, don 
Miguel y don Vicenta Mi i tquéí Ifiiguez 
y don Juan Marqués M rchán. 
La boda se celebró en familia, mar- ; 
chande ¡a nueva pareja de viaje a G;a- ; 
n¿ da desde do «de- s i gu i i án a otras es-
piales, terminando en Ciudad Real, i 
donde fijará su re>idei!cia. 
Deseamo'j sean muy felices. 
E L MEJOR REGALO DE REYES j 
para mayores, aciquiéra'fO en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Pcnct). Una i 
(nagmiiea colección de embolehados en i 
vinos, aguardientes, sidra, coñac, cham- j 
r áa y licores. 
P E T I C I Ó N DE M A N O 1 
Por don Antonio León Espinosa y | 
smora, y para su hijo don Rafael, ha i 
sido pedida a los» señore s ne Burgos | 
' • rnández (don Juan), tíf mano de su ; ¡ 
hija Adela. 
La boda ha sido fijada para próxima 
fecha. 
<MÁST1L> REVÍSTA DEL FRENTE 
Úñ JUVENTUDES 
ha pubiicíroío un magnífico n ú m ' r o ex-
traordinario de Navidad, que deben 
•eer todos ios flechas. 50 céntimos, en 
Infante, 122. 
Estando próxima la llegada de las oatatas de semilla 
Alemana blancas, Copo de nieve y encarnadas de riñon, 
de las procedencias legitimas, para siembrat pueden ir 
haciendo sus pedidos a casa de 
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P i c o s t f F a c i a i 
Lo mejor para curar l a sarna y toda: 
clase de erupciones. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
D E GRAN INTERES 
11 profesor de la Maternidad de Madrid y 
, académico numerario de la Ginecológica Es-
pañola don Germán Riesgo del Campo, pasa-
rá consulta de GINECOLOGÍA y enfermeda-
des de la mujer del día 10 al 20 de cada mes 
en la CLÍNICA LÓPEZ U R f i Ñ \ , calle de Ra-
món y Caja!, n.* 6.—Antcquera. 
IGLESIA DE PP. C A P U C H I N O S 
La V. O. T . de PP. Capuchinos cele-
brará t í día de Reyes sus cultos men-
suales! A las ocho de ia mañana , misa 
df; C o m u n i ó n general. Por la tarde, a 
las cuatro, exposición de S. D. M . , 
se rmón que pr id icará el padre director 
y adoración del Divino Niño, cantán-
dose escogidos villancicos durante la 
misma. En este día estará expuesto al 
públ ico por última vez el precioso 
Nacimiento, que tantas alabanzas ha 
merecido de los antequeranos. 
NOTA DE LA D E L E G A C I O N 
G U B E R N A T I V A 
Con motivo da la cabalgata de Reyes 
que habrá, de desfilar- en la tarde de 
hoy. se ruega encaiteidamente al vecin-
dario ponga coigaJuras en los balcones, 
así como liummen las fachadas para 
contribuir a la mayor brillantez del 
feííejo. 
S O L A M E N T E U N A PESETA 
le cuesta una boleliiía de sidra cham-
pagne en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Pon ce). 
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LOS 
REMEDIOS 
E1 próximo día 10 del actúa!, dará 
principio la novena en honor del glo-
rioso Padre San Antonio Abad, siendo 
el ejercicio a las seis de la ja rde . 
Durante ¡os nueve días circulará el 
Jubileo de las X L Horss en esta iglcbia, 
a intención de ios devotos siguientes: 
Dia 10 Doña Ana Ramírez de Ate¡la , íO, 
viuda de Moreno. 
> 11 Doña Ana García, viuda de Cas-
tilla. 
» 12 Doña Remedios García Gáiv :z . 
> 13 Don Manuel Alvarez y señor . 
> 14 Doña Carmen del Pino T r i -
gueros. 
» 15 Doña Luisa Serra Va ls. 
> 16 Doña Rosario Moreno, de Casti-
lla. 
» 17 Don Joaquín González Guerrero. 
> 18 Don Mariano Cortés Tapia. 
Los sábados días 11 y 18, la Salve a 
ia Stíiia. Virgen de los Remedios será a 
la misma hora de lá novena. 
JUBILEO DE LAS X L HORAS 
Cont inúa en San Miguel hasía el 
jueves 9; desde el dia 10 en la iglesia de 
| los Remedios. 
Fn breve se pub icará ia tabla, que 
! está en impresión. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
j Se compran usadas y se hacen toda 
; ciase de reparaciones. Merecillas, 72. 
DE F Ú T B O L 
I 
| Esta tarde, a las tres y media, conten-
i de tán en partido amistoso Málaga A. C. 
| y nuestro equipo local. 
PERDIDA 
| de un zarcillo - moneda, desde calle 
í Obispo, plaza de Abastos a calle Luce-
| na, el dta 28 de Diciembre. Se gratifica-
; rá en t re^ándoío en calle Obispo, 20. 
SE ALQUILA 
casa nueva con instalación de agua, cuarto 
de baños y patio grande. 
Razón: F. Castillo, cuesta San Judas, 3. 
SE DESEA 
un estante o trozo de estantería para 
tienda; mueble-librería para despacho; 
vitrina de mostrador o pared. Avisos 
para verlos en esta Redacción. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Lo estarán hoy la de Castilla y la del 
señor Cortes. 
A L M A N A Q U E DE «FLECHAS Y PELAYOS» 
Se ha recibido este precioso almanaque de 
dicado a los pequeños lectores de la simpáti-
ca revista Flechas y Pelayos». Contiene infi-
nidad de cuentos, historietas,, curiosidades y 
recortables.—2 pesetas en Casa Muñoz: Infan-
te, 122. 
F I N C A S RÚSTICAS 
COMPRA-VENTA 
Miguel Angel Ortiz Tal lo 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Tcléfeno 2811 
Agendas de bufete 
de dos días en plana y Memorándum de la 
Cuents diaria.Bailly Baillicre,—Carnet de bol-
sillo para apuntes diarios con tarifas de co-
rreos y otras notas útiles. 
Agotados l«s ALMANAQUES DE MESA, 
se han pedido más . Haga su encargo para 
obtenerlo. 
Casa Muñoz: Infaate, 122. 
B t SOL fifi AÍ^  r e o o f i S A PJ^fat S.i 
El asceta Ibrahim El 6uerul 
Para Juan A. Rando, 
cariñosamente. 
En un bajorrelieve de la Catedral de 
Toledo se halla representado un episodio 
de la reconquista de Málaga por los Re-
ves Católicos que durante anos y anos 
corrió de boca en boca, en romances y 
en cuentos, primero entre los moros y 
más tarde entre los moriscos como canto 
v ejemplo de la raza árabe. 
En tiempo de éstos en España y cuan-
do va las tropas de los Reyes Católicos 
amenazaban acabar con su poderío con 
la conquista de Málaga que dejaría ya 
puerta franca al codiciado reino de Gra-
nada, se estableció en un descampado de 
Guadixun moro procedente d é l a Isla de 
Guelves llamado Ibrahim el Gucrvi. 
Ibrahim había llevado al fanatismo más 
exagerado sus creencias religiosas lle-
gando a convertirse, de tantas privacio-
nes y tantos martirios como sometía a su 
cuerpo, en un verdadero esqueleto. Todo 
esto le 'ocasionó graves trastornos men-
tales que hicieron peligroso el amor que 
tenía a su religión y a su raza. Entre la 
gente del pueblo gozaba de fama y no 
había quien le ignorase, comentaban sus 
martirios y admiraban su abnegación 
estando rodeado de una aureola de san-
tidad que muchas veces llegó en forma 
de relatos a las filas cristianas. 
Mientras tanto el heroísmo de Hamet 
el Zegrí se estrellaba contra el hambre, la 
miseria y las traiciones de los suyos y 
cada día era más segura la caída de la 
capital malacitana, de cuyo empeño no 
cejaba un instante la tenacidad y la astu-
cia que han hecho famoso—y glorioso— 
en la historia al gran Fernando de 
Aragón. 
Todas estas noticias corrían por los 
moros que las comentaban con horror su-
persticioso viendo inminente la caída de 
su raza y llegaban hasta Ibrahim el Guer-
vi al que herían y destrozaban más que 
todos los tormentos y cilicios a que some-
tía su miserable cuerpo, 
Pero un día Ibrahim, escuálido, cada-
vérico, jadeante, sudoroso, con cara que 
inspiraba pánico, apareció en la Plaza 
Mayor de Guadix y cuando ya estaba 
todo el pueblo reunido con religioso 
recogimiento, habló y les dijo: 
«Hermanos: E l profeta me envía para 
la salvación de nuestro pueblo. La reve-
lación milagrosa ha sido en mí. Escuchad 
las palabras del enviado y seguidle por 
las sendas de guerra y exterminio que 
merezca el Profeta. Esta noche cuando 
mi calenturienta imaginación se posaba 
como siempre en los desastres de nues-
tro pueblo, Alá, el grande Alá, entre 
sombras confusas me dijo: «Ibrahim, 
hijo de grandes, varón excelso de mi 
raza, toma la cimatarra, ve a la lucha, 
mata, extermina y salva a los oprimidos.» 
Cuando terminó, el pueblo entero era 
uno en aclamaciones y ofreciraientss y 
entonces formó un pequeño ejército que 
teniéndole somo jefe marchó hacia la 
«perla del mar Rumi» para salvarla del 
cerco que poco a poco se iba estrechan-
do amenazando ahogarla irremisible-
mente para el Islam. 
En la mente calenturienta del morabito 
se había forjado un proyecto espantoso. 
Preparó un ataque por el lado que defen-
dían las fuerzas del Marqués de Cádiz, 
pudiendo él penetrar en el campamento 
cristiano en el que le encontraron unos 
soldados postrado de hinojos y orando 
extáticamente; despreciáronle por su mi-
seria e insignificancia pero se hizo llevar 
ante ?1 Marqués de Cádiz al que manifes-
tó que conocía un medio infalible para 
conquistar Málaga y que sólo podía des-
cubrir a los Reyes. El de Cádiz, en vista 
de la insistencia del moro, le llevó a las 
estancias reales, p«ro don Fernando 
estaba durmiendo y doña Isabel no 
quiso recibirle sospechando cualquiera 
pat raña , por lo que se estimó llevarle a 
Ja tienda de doña Beatriz de Bobadiila 
en la que se encontraba esta señora 
jugando al ajedrez con su marido don 
Alvaro de Portugal. Viérónle y se intere-
saron por él, mas que por nada por su 
aspecto miserable tan lleno de heridas y 
de barro. El Ibrahim, al ver el rico porte 
de la de Bobadiila y reparar en el lujo de 
la tienda y en sus tapices, les tomó por 
los monarcas de Castilla y les pidió un 
poco de agua y al alzar el brazo para 
tomarla sacó una cimatarra dando un 
tremendo golpe a don Alvaro,tropezando 
contra un palo de la tienda el que certe-
ramente dirigía a la cabeza de doña 
Beatriz. 
Cuando los Reyes se enteraron del 
suceso y quisieron perdonarle la vida por 
su^heroicidad, ya había sido apuñalado 
y descuartizado,fpuesto en una catapulca 
y lanzado al interior de la ciudad en la 
que le enterraron con toda clase de 
honores. 
A l alborear de la mañana siguiente 
llegaba al campamento cristiano un bo-
rrico con el cadáver horriblemente muti-
lado de un soldado gallego: era la res-
puesta de los malagueños. 
ENRIQUE MAPELLI LÓPBZ. 
Málaga y Diciembre de 1940. 
C o m o ©si e l teatro 
Nos encontramos futbolísticamente como 
en los preliminares de una función teatral. 
El telón está echado. A través de él llegan 
amortiguados a los oídos del espectador los 
preparativos que en el escenario realizan los 
tramoyistas para dar comienzo a la represen-
tación. En la sala los espectadores prodigan 
sus comentarios. Los actores, ya vestidos, dan 
los últ imos toques a su maquillaje. Pronto va 
a comenzar la función. Dentro de unos minu-
tos el telón de boca ascenderá majestuoso, el 
silencio se extenderá por la sala y el nutrido 
público seguirá, pendiente de la escena, las 
incidencias de la obra representada. 
Pero antes, con ánimo de calmar impacien-
cias, Ja orquesta preludia un trozo de zar-
zuela. 
Los tramoyistas de este drail que he busca-
do entre el fútbol local y el arte de Taha, son 
los dirigentes del C. D . Anícquerano, quienes 
detrás del telón de su labor callada, no cesan 
en su actividad para ultimar los preparativos 
de esa gran representación que es el próximo 
torneo en que vamos a intervenir. 
El preludio de la orquesta, puede muy bien 
serlo el encuentro amistoso que se anuncia 
para el próximo domingo, precisamente con-
tra uno de nuestros rivales en dicho torneo, el 
Málaga Atlétic Club, y también ese otro que 
se negocia contra un gran equipo de la prime-
ra división para celebrar en 1c próxima sema-
na. Aunque faltan po^os días, y hasta la fecha 
no han contestado a la oferta hecha, todavía 
cabe esperar que se Legue a un acuerdo. Los 
actores son nuestros equipiers, que en estos 
días acaparan facukades para la lucha mien-
tras otros acaban de curar sus lesiones. 
Y para que nada falte, el domingo llegará a 
nuestra ciudad un director, el entrenador con-
tratado por el Club para sacar el máximo 
rendimiento de nuestros jugadores y del cual 
se tienen las mejores referencias También se 
gestiona la adquisición de uno o varios nue-
vos elementos que acaben de completar el 
equipo. 
Y pára ello no se ka reparado ni se repara-
rá en sacrificios, porqu-: sacrificios son sobre-
pasar las posibilidades económicas del Club 
esperanzados en «ncon ' rar la debida compen-
sación por parte de los aficionados, y pensan-
do por todos los medios evitarles aquellos 
sinsabores del torneo anterior. Dentro de 
breves dias todo estará a punto para comen-
zar optimistas la lucha. Que el Cielo nos 
ayude y br índ í ocasiones de paladear el 
gra tó sabor de la victoria. 
En una de mis crónicas anteriores anuncié 
a! Málaga Atlétic Club como uno de nuestros 
próximos rivales en el torneo. Desde entonces 
y aun cuando el público antequerano acoge 
siempre con reparo la actuación de equipos 
malcigueños en nuestro campo, se ha pensado 
en celebrar este encuentro que salvando ese 
inconveniente.trae consigo un nuevo aliciente 
que lo compensa: el de tantear las recíprocas 
fuerzas y orientarnos sobre lo que podemos 
esperar en la competición oficial de este equi-
po malagueño, al mismo tkmpo que van 
entrando de nuevo en acción nuestros jugado-
res, después del descanso que impusieron los 
pasados dias de ^Navidades, y precisamente 
frente a los mismos con quienes hab ráa de 
enfrentarse en el futuro con mayores solemni-
dades y responsabilidad. Con tal finalidad se 
ha concertado este encuentro. 
El once malagueño alineará a Lucas; 
Avila y Alvarez; Carmena, Soler y Salvory; 
Segura, Joaquín, Jáuregui, Luna y Nene. Es 
decir lo mejorcito que tienen para el campeo-
nato. En cuanto al equipo local, siempre es 
prematuro hablar de alineación, porque 
frecuentemente a última hora las más diver-
sas circunstancias imponen modificaciones 
que la mala fe de algunos no sabe compren-
der. Sí puzdo anticipar que hay el propósi to 
de alinear el primer equipo completo, con 
Leoncio y Benito y un nuevo elemento en la 
línea media ya conocido de nuestra afición y 
de su mayor agrado. Claro es que, por otra 
parte, ni Fernández ni Crespillo, éste aún 
menos que aquél, se encontrarán en condicio-
nes de jugar. Este encuentro será presenciado 
por el nuevo entrenador Antonio Bombillar, 
procedente del Recreativo de Granada, quien 
podrá hacerse cargo de las características de 
cada uno de sus nuevos subordiaados y co-
menzar inmediatamente su importante labor. 
Esperamos y deseamos que sea fructífera, en 
bien de todos. 
El domingo anterior se disputaron una 
copa—la misma que ganó el equipo B. del 
C. D. Antequerano y que había sido cedida 
por el Club local—los equipos Carmen F. C. 
c Imperio F. C , terminando con un empate a 
dos tantos, tercero de los que se producen al 
reñir este trofeo. 
Encuentro distraído, que en su última fase 
acrecentó su interés, en el esfuerzo final por 
marcar el tanto de l a victoria, que no llegó a 
producirse. E l once carmelitano estuvo des-
graciado, pues en varias ocasiones los postes 
y el larguero rechazaron tiros que parecían 
goales. Superaron en entusiasmo a sus rivales, 
aunque en juego quedaron por bajo. 
Los mejores jugadores sobre ei ^terreno, 
Ramoncillo Casaus ^del Imperio, y el Chico 
del Carmen. Ambos, con una clara visión del 
juego y una inteligencia en su desarrollo dig-
na de admirar. Lástima que aquél prodigue 
las individualidades, y lástima también que 
ambos sean tan poquita cosa, físicamente. 
Y para que no falte nada, hasta hubo un 
debut: el del C. D. Tropezones que ganó una 
arroba de,.., ilusiones a los «chicos» del 
Imperio. Damos la alineación del «nuevo • y 
«potente» equipo local «...para quien quiera 
algo de él» como dijo don Juan Tenorio y 
ellos me kan recomendado haga público. Hela 
ahí: Guand-o; Miguel y Narbona; Alberto, 
Arjona y Morente; Arguelles 11, ^ Herrero, Ar-
güelles I , Ramos y Manzanares. Se "des tacó" 
Herrero. 
PENALTY. 
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AVISO A LOS ALUMNOS OFICIALES 
De orden del señor director se pone en co-
nocimiento de las alumnas que al reanudarse 
las clases el próximo dia 8, concurrirán al 
edificio del Colegio de la Inmaculada (Asilo). 
Para los alumnos regirá el siguiente korario: 
A las 8 h. 45 m.; misa en le iglesia de las 
Dcscaizas. 
A las 9 h. 15 m ; Lista. 
Primera sesión de estudio; clase de 9 h. 30 
m., a 11. 
Recreo vigilado; de 11 a 11 y 30. 
Segunda sesión de estudios; clase de 11 y 
30 a 1. 
Ejercicios físicos; de 1 a 1 y 30. 
Tardes.—Entrada a las 3. Lista a las 3 y 15. 
Terceia sesión; de 3 y 30 a 4 y 30. 
Recreo vigilado; de 4 y ,30 a 4 y 45. 
Cuarta sesión de estudio; clase de 4 y 45 a 
6 y 15. 
Salida de los alumnos;;dc los ciíaíro prime-
ros cursos, a las 6 y 15. 
Para los alumnos de los tres úl t imos cursos: 
meriencla, de 6 y 15 a 6 y 30. 
Quinta sesión de estudio: clase de 6 y 30 a 8. 
Antcquera 2 de Sn^ro de 1941. 
Eí Scc re ía r io . -MANUEL CHAVES. 
ara imm mmmm 
AVISO; 
Se recuerda a todos los caniaradas que se-
gún el vigente reglamento de la B. II. I. no 
pueden recener libros de la misma más de 
siete días, por lo cual ordeno a todos los que 
se hallen en esc caso ,los entreguen a la ma-
yor brevedad. 
El delegado local de S. T. 
Infante, 59 y fivilir § Qid, s - Taieíons 362 
SESION ORDINARIA 
El pasado viernes se celebró en se-
gunda convocatoria sesión ordinaria 
por el Excmo. Ayuntamiento bajo la 
presidencia del s t ñ o r alcaide acciden-
tal don José Castilla Miranda y asisten-
cia de los señores Herrera Rosales, M i -
randa Roidán, Blázquez de Lora, Mo-
reno de Luna y Cuadra B ázqutz , asis-
tidos por el secretario, st-ñor Pérez 
Ecija, y por el interventor señor Sán-
chez de Mora. 
Se aprobaron ?i acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Se conceda licencia de quince días al 
guarda de! Nrc imien ío de ia Vii:a juan 
Huiz Sánchez. 
Queda la Corporación entírrada de 
comunicado del segundo Depósi to de 
Sementales de Jerez interesando que 
pste Ayuntamiento se provea de 3.600 
kilos de cebada y lñ paja correspondien-
te para esíablecer Ja parada de cubri-
ción en ia primavera próxima. 
Se ap robó ia distribución de fondos 
para el actual mes de Enero, 
Se conceden varios anticipos reinte-
grable?. 
Se acuerda anunciar mediante edicto 
el propósi to de declarar partidas falli-
das las correspondientes a los valores 
aún no realizados del presupuesto ex-
traordinario que arrojan una cuantía ' 
de 41.358,17 ptas. para que en el tér- f 
mino de quince días puedan ser dichos | 
valores examinados. ,; .; | 
S" autoriza á Antonio González Ace- I 
do para que Heve a cabo las funciones i 
de guardia nocturno, y se acuerda, por | 
úUimo, contribuir con mil pesetas a la 
suscripción con destino a la adquisición 
de juguetes y prendas para los niños 
pobres próxima Fiesta de Reyes. 
Para estas Navidades se han reci-
bido los siguientes artículos: Anís 
«Torca!» seco y dulce; Anís del 
«Mono», Ojén y de Rute; Licores, 
Ron y Vinos de acreditadas marcas; 
Conservas de frutas al natural; 
Mermeladas; Turrones; Chorizos y 
Lomo en manteca, en latas de uno 
y dos kilos; Aceitunas en frascos; 
Mantequilla de L e ó n y Embutidos. 
C A F É , LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS A L GRIFO 
che OÍIW 
D K " E L . C A N A . L . " 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M . " 6 A R C I A (Nombre registrado) 
A." García * L U C E N A 
ASENTE EN AHTMUERA;CRISTSBAL ÁVILA -MERECILLAS,? \ Antequera 5 de Enero de 1941. 
MULTAS IMPUESTAS POR LA ALCALDIA 
1 5 pesetas al padre del. menor Pedro Ríos 
\ García, per tirar su hijo, chinos con un tira-
dor en el convento de las kecoletas. 
50 pesetas a cada uno de los que se expre-
| san por no asistirla una reunión sobre abas-
( tecimiento de patatas a la que fueron previa-
j mente: citados:; Manuel Sánchez; Francisco 
González Tortosa, Dolores Castilla, Segundo 
Pedro Arjona, Francisco Violín, Manuel Ro-
mero, Andrés Peláez y Juan Pérez. 
50 pesetas a Manuel López Durán, por fal-
sear la cartilla de racionamiento de pan. 
50 pesetas n Manuel Espejo González, por 
igual concepto. 
5 pesetas alMiguel Rodríguez Torres, por 
tener una caballería amarrada a una ventana, 
interrumpiendo con ello el tránsito. 
«EL REY DEL BATACLÁN. Y rPAZ EN LA 
¡GUERRA» 
Hoy proyecta este local la maraviKosa re-
vista música -El Wey del Batacláns donde el 
protagonist i es un mpresario de grandes es-
pectáculos que, (¡grades fama y dinero-, as-
pira ya sólo a conquistar el c o n z ó ie una 
mujer un tanto distanciada por educación y 
linaje. 
Y los conflictos, que des- mbocan en otro 
amor cons'anie y caiiado, dan lugar a un ar 
gum¿ato de deciente interés y a una¿ exhibi-
ciones espectaculares de indudable visualidad 
y perfección. 
Como «La calle 42», « t i Rey del Batadán» 
resulta entretenida y agradable, por su tmú-
sica, canciones y bailabks. 
Muy simpática la figura traviesa de Arline 
Judge. El gran cónrko Jack Oakie,'admirable. 
Para mañana anuncia «Paz en la guerra» 
interpretada por la simpática Margaret Su-
üavan, que últimamente la vimos en «Vivien-
do en la Luna», 
*Paz en la Guerra- es un homenaje a los 
héroes del Norte y dei Sur en la guerra de 
secesión americana. 
Una epopeya histórica que es también un 
delicado y patético idilio. Una realización ma-
ravillosa de un gracioso tema, a través de la 
sensibilidad genial del mago King Vídor. 
G O G. 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTSS 
Joaquín Rodríguez Luque, Carmen Arcas 
García,] Cristóbal delfCampo Galindo, Mila-
gros . Valencia Ortiz, Josefa Ruiz Cobos, Luís 
Rioboó Morales, Pilar Amaya de la Cruz, 
José. Gómez Oonzákz , Carmen Postigo Ce-
br ián , , 'Ana Ruiz Arrabal, Salvador ..Mmiel 
Paradas/Francisca Aguilar Guerrero,iManuel 
Vegas Vega, Carmen Valencia Ruiz. 
Varones, 6.—Hembras, 8. 
DEFUNCIONES 
Juan Rosal Avalos, 74 años; José Antonio 
Jaime Casco, 1 mes; Antonio Garzón Segura, 
45 años; Josefa Parejo Cruz, 72 años; Luis 
López ^Podadera, 1 mes; Dolores Sánchez Ji-
ménez, 42 años; José Hurtado López, 1 mes; 
Francisca Pérez Molero, 2 años ; Antonio Ca-
zorla Acedo, 76 años; Teresa Duarte Vegas, 
74 años. 
Varones, 5.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . , 
Total de defunciones . . . 
14 
10 
diferencia a favor de la vitalidad 4 
MATRIMONIOS 
Manuel Romero Soto, con María García 
Borreg©.—Joaquín Rodríguez Romero, con 
Josefa Luque Vegas.— Alfonso Burgos Ligero, 
con Teresa Muñoz Sánchez.—Mauuel Mar-
qués García, con Julia Alcalá Berdún.—José 
Cuenca Torralvo, con Rosario ¡iménez Cor-
pas.—José González Pedraza, con Rosario 
Fernández Pineda. 
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